





































































































































































































































































































































































表－1 茶髪にする，ピアスをつけることについて % （人）
賛 成 仕方がない
親が認める 反 対 わからない N. A. ム口、 計なら賛成
中学生が家の中でピ 20. 0 (18) 7. 8 ( 7) 44.4(40) 18.9(17) 10.0( 8) 0. 0 ( 0) 100. 0 ( 90) 
アスをつけること 20.0(25) 9.6(12) 40.0(50) 24.0(30) 5. 6 ( 7) 0. 8 ( 1) 100. 0 (125) 
中学生が学校の中で 11.1(10) 7. 8 ( 7) 16. 7 (15) 48. 9 (44) 14.4(13) 0. 0 ( 0) 100.0( 90) 
ピアスをつけること 9. 6 (12) 6. 4 ( 8) 10.4(13) 61. 6 (77) 11.2(14) 0. 8 ( 1) 100. 0 (125) 
中学生が頭髪を茶髪 14.4(13) 27. 8 (25) 20. 0 (18) 26.7(24) 11.1(10) 0. 0 ( 0) 100.0( 90) 
にすること 11.2(14) 24.0(30) 25.6(32) 38 .4 (48) 6. 4 ( 8) 2 .4 ( 3) 100. 0 (125) 
中学生が頭髪にパー 15.6(14) 22.2(20) 24.4(22) 25. 6 (23) 12. 2 (11) 0. 0 ( 0) 100.0( 90) 
マをあてること 16.0(20) 16.0(20) 20. 8 (26) 36.8(46) 9.6(12) 0. 8 ( 1) 100. 0 (125) 
男子中学生が頭髪を 22.2(20) 30. 0 (27) 10.0( 9) 28.9(26) 8. 9 ( 8) 0. 0 ( 0) 100.0( 90) 
伸ばすこと 20. 0 (25) 23. 2 (29) 6. 4 ( 8) 40.8(51) 8.8(11) 0. 8 ( 1) 100. 0 (125) 
高校生が家の中でピ 36.7(33) 22.2(20) 32. 2 (29) 3. 3 ( 3) 5. 6 ( 5) 0. 0 ( 0) 100. 0 ( 90) 
アスをつけること 40.0(50) 23. 2 (29) 26.4(33) 7. 4 ( 9) 1. 6 ( 2) 1. 6 ( 2) 100. 0 (125) 
高校生が学校の中で 22.2(20) 28. 9 (26) 11.1 (10) 23. 3 (21) 14 .4 (13) 0. 0 ( 0) 100.0( 90) 
ピアスをつけること 22 .4 (28) 22.4(28) 18.4(23) 30.4(38) 4. 8 ( 6) 1. 6 ( 2) 100. 0 (125) 
高校生が頭髪を茶髪 25.6(23) 35.6(32) 14 .4 (13) 8. 9 ( 8) 14.4(13) 0. 0 ( 0) 100. 0 ( 90) 
にすること 27. 2 (34) 24. 8 (31) 21. 6 (27) 17.6(22) 7. 2 ( 9) 1. 6 ( 2) 100. 0 (125) 
高校生が頭髪にパー 30. 0 (27) 30. 0 (27) 20. 0 (18) 7. 8 ( 7) 12.2(11) 0. 0 ( 0) 100.0( 90) 
マをあてること 36.0(45) 26.4(33) 16.8(21) 12. 8(16) 6. 4 ( 8) 1. 6 ( 2) 100. 0 (125) 
男子高校生が頭髪を 28. 9 (26) 34.4(31) 5. 6 ( 5) 21.1 (19) 10.0( 9) 0. 0 ( 0) 100. 0 ( 90) 
伸ばすこと 24. 8 (31) 30. 4 (38) 4. 0 ( 5) 32.8(41) 6. 4 ( 8) 1. 6 ( 2) 100. 0(125) 
高校生がバイクを運 27. 8 (25) 15.6(14) 33.3(30) 17.8(16) 5. 6 ( 5) 0.0(90) 100.0( 90) 
転すること 32. 8 (41) 15.2(19) 23. 2 (29) 21. 6 (27) 5. 6 ( 7) 1. 6 ( 2) 100. 0 (125) 
表－ 2 外見で判断しない，憲法に関係あるかについて %（人）
賛 成 反 対 わからない そ の他 N. A. i口,_ 計
「人を外見で判断しない」という 76. 7(69) 2. 2 ( 2) 14.4(13) 6. 6 ( 6) 0. 0 ( 0) 100. 0 ( 90) 
ことについて 73.6(92) 4. 0 ( 5) 13.6(17) 8.0(10) 0. 8 ( 1) 100. 0(125) 
あると思う ないと思う わからない N. A. Aロ、 計
髪型の問題などは「憲法」に関係 12.2(11) 65.6(59) 22. 2 (20) 0. 0 ( 0) 100. 0 ( 90) 
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明治図書
A Study on Student’s Hair Style and Life Guidance at School 
Jun Shiraishi. M.A. Hokkaido Women’s College 
Abstract 
Is it good or wrong for student to dye hair brown and pierced ear earring ? Many school disapprove of 
her conduct by school regulations. 
However. we consider home life as well as school life to hair style. The student’s and parent’s opinions are 
prior to school regulations・. Because those are fundamental human rights of the constitution. So it should be 
decide by ourselves. We have litle understanding that the problems are connected with the constitution. 
so we are necessary to change the consciousness of it. 
Key words : life guidance. rights of child. school regulations. hair style 
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